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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Equity, 
Return On Asset, Earning Per Share, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan 
Long Term Debt to Equity Ratio Terhadap Price Book Value (Studi pada 
Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2011-2014). Variabel yang digunakan Return On Equity, 
Return On Asset, Earning Per Share, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan 
Long Term Debt to Equity Ratio sebagai variable independen dan Price book 
Value sebagai variable dependen. . 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini 
sebanyak 20 Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi pada Periode 2011-
2014 sehingga diperoleh data sebanyak 80 data perusahaan. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f dan koefisien 
determinansi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Equity, Return On 
Asset, Debt to Equity Ratio dan Long Term Debt to Equity Ratio tidak 
berpengaruh terhadap Price Book Value sedangkan Earning Per Share, Net Profit 
Margin berpengaruh terhadap Price Book Value  
 
Kata Kunci : Return On Equity, Return On Asset, Earning Per Share, Net Profit 






























This study aimed to analyze the influence of Return on Equity, Return on 
Assets, Earnings Per Share, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio and Long 
Term Debt to Equity Ratio Against Price Book Value (Study on Companies Sector 
Consumer Goods Industry Listed on the Stock Exchange Indonesia Period 2011-
2014). Variables used Return on Equity, Return on Assets, Earnings Per Share, 
Debt to Equity Ratio and Long Term Debt to Equity Ratio as independent 
variables and Price Book Value as Dependent variables. 
 This study includes quantitative research. The research sample as many 
as 20 Companies in the Cunsumer Goods Industry Sector Company in the period 
from 2011 to 2014 in order to obtain as much data as 80 data companies. Data 
were analyzed using multiple linear regression analysis, t-test, f and the 
coefficient determinansi. 
The results showed that Return On Equity, Return On Asset, Debt to 
Equity Ratio and Long Term Debt to Equity Ratio does not affect the Price Book 
Value while Earning Per Share and Net Profit Margin affect the Price Book Value 
  
Keywords: Return on Equity, Return on Assets, Earnings Per Share, Net Profit 
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